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INTRODUCCIO N 
La zona de estudio se ins cribe dent ro de la comarca natural 
Lla~ de Huelva ( S U Espafia ). Dicha comarca es tá constitu1da por 
are na s ó llcas proceden t e s de l a ero sión del fa ra lló n cos tero 
(Clemente et al, 198 4) durant e l a transgres i ón flandriense 
(Mel1eres, 1974; Baldy et al, 1977). 
Suby a cente a estas a r e nas apa r ece u n a formación de ed8a 
pleistoceno inferior, de nomina da a r enas basales (Zazo, 1980), 
que af loran hacia el norte d el á rea consi derada. Las arenas 
bas a les son fundamentalmente cuarc! ti cas, d e color abigarrada, 
más arcillosas hacia la base y c e me n t a das hacia el techo por 
óxidos de hierro. El medio de deposi ción ha sido definido como 
ho l omarino (Leyva y Pastor , 1976), l i gadO a ambientes de 
e s tuario con facies de playa , e óli cas y f luviales (Zazo, 1980). 
Es ta formación ha s uf r ido a lo largo del Cuaternario 
pro fundos proceso s de edaf i zaci ón, p ud i éndose de f inir un 
hor1zonte de diagnóst1co rel icto denominado fragipán (Soil 
Taxonomy, 1975). Dicho fra g1 pán supon e una discon ti nuidad 
granulométr ica respecto a las arenas eó licas supray acentes y 
permite el est a blecimien to de un n ivel fr eático estacional que 
influye decididam e nte en la e vol ución edáfica del á rea de 
estudio. 
CARACTERISTICAS DEL MEDIO FISICO 
Una interpretación c orre c t a de la génesis y evolución de 
los suelos requiere cons iderar l os factores ecológicos que 
condicionan su desarrollo ( Birkeland, 1984): material original, 
g e omorfologla, clima y vege tación. 
El material original e st á c onst 1t u 1do por arenas eó l i cas de 
t ama fl os finos y med ios, c o n una mineralog 1 a fun damentalmente 
cu a rc1tica (fracción l i ge r a ) acompafiada por la asoc iación 
Andalucita-Turmalina-Hornb l e n da (frac c ión pesada)(pena, 
1978).La mayor1a de los g ranos s e e ncuentran rodeados por una 
cu t1 cul a ferrug inosa con di s tribuci ón dermli t ica y bás i c amen te 
granular (Es ... aran y Bafio s , 1976) sin cohes"l"ó n entre ellos, ya 
que no~~iste plasma a rcilloso en .la matriz. 
Por otro lado, las arenas q ue constituyen el sedimento 
s ubyacente (probablemen te pleistoceno in f erior ) presentan una 
composición muy semejante no sólo en cuanto a tamafio de grano, 
sino también en su compos ic1ón mi ne r alógica (>90% de cuarzo, 
a c ompafiado por la misma a sociaci ón de pesadOS, Andal ucita-
Turmalina-Hornblenda) , i nd icando con e l lo un mismo origen. 
Comoquiera que el f arallón h a s1do da tado como vU r miense, 
h a y que pensar en una r emovillzacl ón de las arenas basales 
f ini terc i ar ias, que af loran hacia e l nor te , y su depOS iC ión a 
lo largo de l a costa pref l a ndrle nse. Posterlormente~ du r an t e la 
tansgra s ón el mar l a s e ros iQna eñao tr ans ortadas acla e l 
Iñterior po r vientos de c o ro one t e S-SW - N-NE for mandO basta 
7- fases do'na-re-s, actualmeñte reCOñoci b l es. Est a s d unas p i er en 
'-/ ; , 
potencia hac ia e l norte , por lo que el recubrimiento de las 
arenas ~sales d ism inuY~,-Eas ta a e~-l a rr~-de-cro res. 
El c lima se c lasifica como seco subhUme do (Sil j e s tróm, 
1985 ) . Dicho clima def i ne e l r~gimen de humedad del suelo como 
xérico, s a lvo en aque ll as si tuac i ones en las que la proximidad 
a la super fic ie de l n i vel fr e ático permite de finirlo como 
acuico (Siljestrom, 1985 ). 
Desde un p unto de v is ta geomorf o lógico, la zona estu<lia<la 
pertenece al Sistema Mor fogenético Eólico (Siljestrom y 
Clemente, 1987). En e ste S is t ema pue den describirse dos 
Unidades Geomor fológi c as en función <le la movi l i da d y grado de 
evolución del sustrato: Arenas Estabi l iz adas y Mó viles. Dentro 
de las primeras se di s tinguen una ser ie de SUbunidades , 
incluyéndose el area estudiada en la denomi na da Manto Arrasado 
(Slljestrom, 1985). Esta puede, a su vez, diferenciarse en una 
serie de Elementos Mo r foedAficos que se definen como las 
unidades mas simple s de paisaje donde se aprecia una estrecha 
relación suelo-geomor fologia. 
Uno de estos El eme n t os Mor foedaf icos corresponde al area 
estudiada, caracterizándose por la apar ic ión de las arenas 
basales dentro del perfil del suelo. Dicha área se ha repoblado 
de eucaliptos, que suplantan a la vegetación autóctona, 
constituida por las asociac i ones Halimio halimifolii-
Stauracanthetum genistoides y Erico scopariae-Ulicetum 
australis (Rivas-Martine z et al , 1980), que sólo aparecen 
intercaladas entre d icho s a r bo l es, o e n lugares deprimidOS y 
húmedos. 
SUELOS 
Los suelos arenosos del Llano de Huelva evolucionan según 
dos procesos fundamental e s: hi d romorf la y acumulación <le 
materia organica. ~a estudiada , e l proceso de 
hidromorfla adquie r . n mi entras que el 
segundo pierde impor tancia por l a esca sa presencia de matorral 
autóctono, que ha sido desplazado por las plantaciones de 
eucaliptos, como se ha ind icado anteriormente. El proceso de 
hidromorfia se encuent ra refor zado por l a d i scon tinuidad 
granulométr ica que const i t u e n l as arenas basales, de tex tura 
mas f frra -que- t-a-s e ra )::acentes . Su presenc a una 
profundidad va r-iable, r ela t ivamen e la 
superficie «2m }- o rigi na apa r ición de 
colgado durante f as e st a c i ones húme das , 
formación de numerosas cha rca s de d ist i n t o s 
fe n ó m e ño s de ó x i 00 - red u e ci ó n ~(";n:":ó;"d':"'"u'::'l;:'O:'::"":s:"'="::';f':'e'::r':;r:""u-g'::"':;::i=n:':o:':'s:':o::":s~, -L-m~o":::t:"::e""'a"';d:-':o::"::;"', 
etc) asociado l a ·ase os perfiles. 
Se han estudiado do s sue l os represent ati vos de esta 
situación geomorfológica ( pe r fi les XII y XII I ). Ambos perfiles 
han sido selecciona dos en funci ón de l a profundidad a que se 
encuentran las ~renas basales pliocuaternarias. El primero 
(perfil XII), sit uado c erca del borde norte del parque Nacional 
de Dof'1ana, presenta l a c i tada dis con t inuidad muy superficial, 
aflorando en los a lrededores, mien tras que e l segundo (perfil 
XIII), se sitúa al SE · de l anterior, den tro de l a l lanura 
arenosa eólica de f ormas a rrasada s, donde el sedimento 
correspondiente a las a renas ba s al e s s e s1tOa entre los 100 y 
200cm de prof undidad. 
DESCRIPCION ~ORFOLOGICA y AWAL ISIS GENERALES DE LOS PERFILES XII Y XIII 
Perfil Ho r iz. Prof.(cl.) Color ~anchas Text ura Est ructura 
XI I A O - 10 10YR5/4(s) arenosa li gajosa fi na 
Cg ID - 130 10YR6/8(s ) 5YR5/8(s) arenosa-fina grano suelto 
10YR6/3(s) 
XIII Ap O - 15 10YR6/3(s) arenosa grano suelto 
AC 15 - 30 10YR6/2(sJ arenosa grano suelto 
C 30 - 45 10YR7/2(s) difusas arenosa grano suelto 
Cgl 45 - 75 10YR7/3(h) 10YR6/8(h) arenosa grano suelto 
Cg2 75 - 115 10YR7/4(h) 7.5YR6/8(b) arenosa grano suelto 
2Btg il 5 - 150 7.5YR5/8 (h) 2.5YR7/2(h) arenosa-fina grano suelto 
10YR7l6(h ) 
Perfil XII XI II 
------------ ----------------------------------------
Horiz. A Cg Ap AC C Cgl Cg2 2Btg 
¡LO. % 2.5 1.3 3.4 2.0 0.5 0.6 0.5 0.2 
C/N 16. 1 11 . O 24 .6 19.3 9.7 8.8 9.7 6.0 
pH (H20 ) 5.9 4. 9 6.1 5.1 5.5 5.5 5.6 6.3 
Ar.G. % 63.5 64. 3 66.5 69.5 62.5 71.0 79.0 71.5 
Ar. F. % 27.8 23.8 28.5 27.5 33.0 26.0 18.5 15.0 
LillO % 1. 0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 0.5 0.5 
Are. % 7.7 9.9 2.0 2.0 2.5 2.0 2.0 13.0 
CCC ( t ) ...... 6.0 2.5 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 6.0 
Na! ( t ) 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 
Kt ( t ) t t t 
CaH ( t ) 2.5 0.5 1.6 0.5 0.4 0.3 0.6 1.6 
HgH ( t J 1.0 0.2 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 1.9 
Y % 66.7 40.0 54.0 40.0 26.7 40.0 60.0 66.7 
Fe203 T % 1.9 2.6 0. 6 0. 4 0.3 0.2 0.1 3.0 
Fe203 L % 0.6 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9 
LIT 30.6 33 .6 20.6 29 .3 26.9 43 .7 72.7 30 .3 
tleq.flOO gr . 
Las licas representan en el pe rfil XI I un es esor 
de ~ s 6 10 lOcm, s i bien s on di flcil me n te a iferenciables Las_ 
arena s basal es , ya q ue al pres e ntars e éstas a escasa 
p ro fundidad , s e e ncuent ra n r e movldas por las ralees del 
matorral y l avadas or el rena e e area. El resultado es e l 
funci o na miento de ambo s ma t er a es c omo u n mi smo suelo a ctual 
poc2- evoluc i o nado. Sin emb a rgo, a cie r ta p r o f un d idad, pueden 
apre ciarse las caracte m r f o l ó i cas del sedimento basa l 
menos alterado que de f i ne e l fragi p an de la Soi l Taxonomy 
(1975). Esta c i rcunst a ncia debe ser refleja d a e n l a 
c las i f ic ac i ón cua n d o a parezca a determinada p ro fund ida d. Por 
tratarse de las situaci ones mas elevad as dentro del Elemento 
Morfoedáfico estudiado, el ni vel freát i c o se encuentra a más de 
2. 5m, condic ionan do una es casa veget ac i 6n y, en consecuencia, 
un débil desarrollo del hori zont e o r gán ico (lOcm de po t enc ia ). 
El bajo valor de pH (5.7 ), asi c omo l a relación C/ N (16 .1) 
y el grado de saturaci6n e n bases (66 .7% ), con v i ene a un humus 
mull forestal poco desarro llado, subt i po oligotrofo 
(Duchaufour,1975). 
Este horizonte orgánico , escas a mente desa r roll a do, se sitQa 
directamente sobr e l a s arenas basales , ue en es t e caso pueden 
conside arse material or l . Dicho mat e r i a l presenta 
caracterIsticas he reda da s d e un r é gimen de h ume d ad ácuico, no 
actual, que ha quedado re f l ejado en manchas d e óx ido-reducción. 
Su text ura es r e la ti vament e ruesa arenosa- franca ya que, 
como se ha indicado , presenta un fue r t e proceso de l avado 
debIdo a s u proximidad a la s upe rficie . 
Los valores de Fe total y l i bre, asi como l a razón 
libre/ total son mu or zo es , lo que 
e s t a r 1 a a f a vo r del f;u;:n:.:.::c~i~o:.:n~a~m::.:l;:e:;n~t::,o=-.;:;:;..;~~:.::..-¿.d~e~=a:=m=:=:b"::o",,s,,"::"-:s,,::e,,":d~i :=m:=e,,:,:n:..;t~o;'"'s:-
como un solo suelo actual. e ste h ay que r esaltar la 
diferente distribució n del hierro perf il frente a la 
del perfil XIII, donde e s t o s v a lo res no se alcanzan más q ue en 
el horizonte 2 Btg. 
El escaso desarrollo del pe rfil XI I , su gra d o de s aturación 
y la presencia de manchas de hi dromor f i a clasifican el suelo 
como Aquic - Dystric- Xeropsamment (50 1 1 Taxonomy , 1975). En los 
casos que aparezca el fragipa n d en t ro del perfil del suelo, su 
clasificación serIa Thapto - Al f1c (reco rda ndO el Fraglxeralf 
enterrado) Xeropsamment. 
El segundo süe l o rep r es e ntativo (per f il XIII) se ubica en 
el centro del e en t o morfoed4fico donde la 
di s c on t inuidad li tol ó g ic a r eprese nt a d a por l as arenas basales 
afee amenf'B" a l a base de l per f il ( 115 c m. ). 
La repoblaci n a n e euca l tus en esta zona a 
partir de principios s 1 g1 0 ( Gran a dos,1 9 8 1 ) ha 1m edido e l 
desar rollo de 1 a cober tur a v e e ta l r i ml t 1 va, di fe r enc14n ose 
solo un horizon t e Ap, c omo resultad o de l mane j o humano. Los 
bajos valores de H. O.{ 3 .4% e n Ap) y l a de s aturaclón en bases, 
indican la pres enci a de un humus mull forestal poco 
de s arrollado subt 1po 01i gotro f o, (Duchaufour,1975) . _ 
_ En ofund1dad hori e onte B tex tural (2Btg, 13% 
de arCill a ), correspondiente a un trunca 
enterrado por l o s fr en tes dun a lo a ctua l mente a rrasados. Lo s 
valores e e de est e hori zon te (2.97~al y O.90~ · 1 1bre) son 
semejante s a l o s d e l pe rfi l XII y al d e o tros ~uelos en . 
situaciones si mi lares (CEBAC, 1978) , mos trando l a · presencia . de 
un zocalo de a r e n a s b asales, a p un tadO por d iferentes . autores 
(Zazo,1980; IGME , 1983 ). La p res e n c i a de d icho horizonte afecta 
al conjunto de l perfil, por lo que a unque suponga una 
discon t inu idad li t ol ógica hay que t e ner lo en cuenta en su 
clasificaci ón . Hasta n i ve l de g r an g rupo , e l suelo presenta las 
ro i s m a s ca r a c te r 1 s ti c a s q ue e 1 pe r f il a n t er 1 o r, c 1 a g i f i c á n d o se , 
por tanto, co mo Xe ro psamment. La presenc i a del Alfisol 
enterrado a menos de 125 cm. (sec ción d e control), define al 
conjunto del pe r f il dentro de l s ub grupo Thapto Alfic 
Xeropsamment. 
Dentro del Elemento Morfoedáfico Eucal i p tar a parecen 
peq uef'ias lagunas disper s as , donde la dl s cont inui d ad li tológica 
presenta un ma yor conteni d o en a rc illa l o qu e, unido a su menor 
profundiad provoca f e nómenos de hi dromo rf l a que definen un 
régimen de humedad á cul co. En estos c a s o s , l os suelos podrian 
clasificarse Thapto Alfic Psammaq uents.~ 
CONCLUS I ONES 
Los l lanos areno s o s de la provi ncia de Huelva y dentro de 
ellos, la mitad Norte de la s arenas est a bIl i zadas del Parque 
Nacional de Dof'iana se caracteri zan por l a presencia de un 
sedimento enterrad o , c on s tit u ido p o r l as are nas basales (Zazo, 
1980) que afloran en e l l i mi te no rte d e l area. Dicho sedimento 
resultó de una depo sic i ón de a r e n a s p r ovinientes de Si e rra 
Morena en un medio h i d ri co tranqui lo y s alobre. Cuando el 
nivel hidrológico de s c endió, estos ma t eriales sufrieron 
intensos p rocesos de eda f i z a ci ón q ue ocas i o na r on la formación 
del fragipan actualmen t e v i si b le. Po s t eriormente, son 
erosionados y c u b iertos po r las arenas eó li cas actuales, 
respecto de las cu a l es r epresentan una discontinuidad 
granulométrica . 
La presencia de e s te frag i p án a difere nte profundidad, pero 
dentro de los dos p ri meros me t ros, perm i te e l establecimiento 
de un nivel freát ico col g a do que favorece un intenso proceso de 
hidromorfla. 
La morfologia y l a s p ropiedades fis i c o -quimicas de estos 
perfiles han puesto de mani f i e s t o la estaciona l idad de dicho 
nivel freatico de v ital importa nci a para la c o bertura vegetal 
del Parque Naciona l de Dof'iana. 
Desde un p unt o de vista edáf i c o la discontinuidad 
granulométrica p res en ta ca racter1st i c as de Alfisol, 
reflejándose en la clasifica c ió n de los perfiles. A medida que 
dicha discontimuidad se hace mas superf icial, el régimen de 
humedad -pas a de xérico a á c uico , cond1cionando la e volución 
edáfica que puede esquemat i z a rs e según la siguiente catena, _ 
Aquic ~ Aqu ic Dy s tric 
Xeropsamment Xe r ops a mme nt 
Thap to Al f ic 
Xe ro psamment 
aumen t o contenido 
d e arc i ll a 
Thapto Al f ie 
Psammaq u ent 
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